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Saint-Hilaire-du-Harcouët – Miron
Opération préventive de diagnostic (2017)
Éric Mare
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce  diagnostic  archéologique  intervient  dans  le  cadre  du  projet,  par  les  Transports
Jourdan,  d’extension  du  site  de  Miron.  La  prescription  du  service  régional  de
l’archéologie a été motivée par la surface et l’environnement propice à une installation
protohistorique ou antique.
2 Les structures observées sont quasi exclusivement des fossés, dont une partie concerne
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